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摘 要 
I 
摘  要 
由于中国的人力成本每年在不断的增加，企业经营的净利润率随之下降，为了
不断的降低运营成本，库存管理无疑是企业库存管理人员的必备技能和素质。研究
库存管理的方法，从库存管理的角度发现和解决原料库存的问题对于我们所从事的
制造业还是非常具有研究价值的。Y 公司是江苏太仓的一家德国企业，本文从库存
管理的角度来研究 Y 公司的库存管理问题，将其在日常经营中所遇到的库存管理
问题作为研究背景，对公司的客户定单预测管理，采购订单管理，供应商库存管
理，呆滞料管理和其他相关性的库存管理等问题为研究对象。在充分了解 Y 公司的
经营流程的基础上，采用 Y 公司日常库存管理的实际情况作为依据，深入分析和研
究了 Y 公司库存管理的问题。然后从库存管理的角度深入发掘造成这些库存管理问
题的根源，提出了解决这些问题的方法。这些方法包括针对客户需求动态变化的预
测管理，提高需求的准确性；对采购订单进行签核前的监督管理，降低公司多买料
的风险；采用 VMI 的管理模式对供应商进行大力推广，降低公司的库存；对呆滞物
料从源头进行管控，并落实呆滞物料的责任人，降低呆滞物料的金额；对库存管理
人员进行技能和库存管理方法的培训，强化库存管理的意识，规范库存管理的行
为。然后按照这些方法对在 Y 公司的实施效果进行了绩效评估并做了数据对比，从
而体现了这些方法具有充分的可操作性。 
关键词： 库存管理；绩效管理；VMI 
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Abstract 
With the labor cost increasing year by year, company net profit rate is declining, for 
saving operation cost, refined inventory management skill is essential for inventory 
handlers. Study inventory management, from inventory management aspect to find and 
solve the problems of raw materials inventory is very valuable for manufacturers. Y 
company is a German company locating in Taicang city, this thesis studies the inventory 
management problems from the point of inventory management. The study uses the 
inventory problems encountering from Y company daily operation as research background, 
analyze the forecast management, purchasing order management, VMI management, 
excess and obsolete materials management. Base on Y company actual inventory 
management status, deeply analyze and study the problems in condition of fully 
understanding the operational process of Y company. Find out the root cause of those 
problems, from inventory management point of view, provide the solutions towards the 
problems. From qualitative and quantitative aspects to evaluate the efforts of those 
solutions. After evaluation, those solutions are proper ways to solve inventory problems. 
Those solutions including forecast management, PO management, VMI management, 
excess and obsolete management, employees’ management.  
Key Words： Inventory Management ； Performance Management； VMI 
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第一章   绪论 
第一节  选题背景 
如何在动态的、国际化和网络化的全世界竞争中立于不败之地？如何在由一个
由买方主导的市场中快速响应买方的需求？如何有效管理企业经营过程中所面对的
越来越多的产品种类和原料种类？毫无疑问，这些问题都跟企业经营有关，而有效
的库存管理无疑是解决这些问题的充分必要条件。当前的世界，随着网络技术的发
展，信息的对称程度越来越高，因此，各个企业间的竞争也越来越残酷。企业要想
在残酷的竞争中击败自己的竞争对手，获得客户的认可，必须高效的运营企业的库
存。因此库存管理被当作供应链管理的重要问题，越发在企业经营中凸显其重要地
位。一个高效的供应链能够加强并保证企业获得持续性的竞争优势，而高效供应链
管理离不开卓越的库存管理。同时库存管理也是企业增加核心竞争力的一个重要环
节[1]。丰田汽车公司创始人说过，库存是万恶之首。但实际上，库存是企业的供应
链管理者又爱又恨的产物。爱它是因为企业经营离不开它，尤其是当企业遇到急单
的时候，有了库存就可以快速回复客户的需求甚至超越客户的需求。有了库存，采
购人员就可以少下订单，少去追料，悠哉的度过每个工作日。有了库存，仓库人员
就可以少做入库的单据，原料检验人员可以少做检验的动作，大家相安无事。恨它
是因为企业经营的时候库存会占据企业的现金流。库存多尤其是高库存的企业往往
经营不善，资金周转不灵，甚至濒临倒闭。此外，库存原料是存在有效期的，尤其
是一些特殊原料，过高的库存会导致原料超过有效期的风险加剧，加大了企业的报
废成本。因此，合理有效的库存是企业经营真正的润滑剂，可以为企业的正常经营
提供后援保障，保证了企业生产经营的持续性和稳定性。此外，合理有效的库存，
还可以减少企业的风险，降低运作成本，提升企业的现金流，确保了企业经营过程
中的健康性。还有，库存管理是需要成本的，合理有效的库存可以降低库存的管理
成本，降低库房的面积，使得公司的营运效率得以提高。最后，合理有效的库存可
以降低客户的成本，当客户的某些机种停止的时候，低的库存可以少让客户为没有
需求的原料买单，提高客户对企业的满意度和忠诚度，保证了企业经营的基业长
青。 
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改革开放之后，由于我国在政策、法律、劳动力资源等方面的优势而承接了来
自发达国家的大量制造订单，并逐步成长为“世界工厂”。 [2]但是，我国这座“世
界工厂”随着人民币的升值，劳动力成本的上升，大宗原料成本的上升，发达国家
的制造业回归政策等因素的影响，中国的制造业正在经受着严峻的考验。从上游原
料来看，石油、铁矿石、塑料粒子原料等资源中国没有定价权。从下游产品来看，
中国制造的东西大多是出口到发达国家，而这些发达国家的客户已经把一些相关原
料的价格以合同价的形式给制定好了，然后让中国的制造厂商按照这些合同价格来
购买原料。从生产环节来看，中国制造商那边的设备，尤其是高端设备大多是国外
生产的或者国外厂商在中国国内工厂生产的，中国制造商需要以高价进行购买。另
外，由于改革开发而发家致富的第一代人的光荣事迹被广泛宣导后，导致中国很多
人纷纷效仿开工厂，结果就是中国的众多产业的产能严重过剩。这些宏观的因素都
对中国的企业家不利，在产能过剩的行业，企业与企业之间竞争是非常残酷的。此
外，我国同发达国家的制造业相比，在发展水平上面与发达国家还有不少差距。从
供应链角度来看，效率低下的供应链管理也是造成这些差距的原因，主要是由于供
应链的整体观念中国的国内企业缺乏。国内的企业对于供应链上面的各家供应商的
管理缺乏有效管理，而且供应链上的各个企业缺乏共同的绩效管理，因此造成供应
链上的各家企业各自为政，目标和绩效不一致，而有些目标和绩效是跟企业的供应
链的目标是冲突的。因此，缺乏统一的供应链管理的绩效和目标必然导致低下的供
应链管理的整体效率。二是缺乏高效的企业管理信息系统。国内企业尤其是民营企
业家很多都对企业资源系统等信息系统的功能以及作用了解的不多。当企业缺乏高
效的信息系统的时候，供应链上的各个供应商和客户的信息反馈就不及时，导致企
业各个部门之间对于需求预测、库存状态和生产计划等重要信息不能在第一时间反
馈到各个部门，结果就是客户反馈时间滞后和供应链管理的低效。三是企业内部对
于库存控制的相关流程没有精细化的管理，从最简单的物料的命名规则到最终的成
品出货的管控都缺乏精细化的程序管控，物料的分类没有反映供应与需求中的相互
关联性。在这些企业中，很多库存控制的工作没有在前期就积极开展，而且库存策
略的制定都是仅仅针对于企业自身，并没有考虑到供应链的整体环节。随着劳动力
成本的不断上升，人民币的不断升值以及美国制造业回归的政策影响和欧洲经济低
迷所带来的需求影响，对中国的传统制造业带来的冲击是明显的。因此，企业唯有
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3 
不管提高自身的管理水平，降低运营成本，提高企业的现金流才能在残酷的竞争中
生存下去。 
库存管理是企业经营管理的一个非常重要的环节，优秀的库存管理不仅能够提
升公司的现金流，而且可以降低企业的经营成本，提高客户的满意度，塑造企业的
品牌价值。库存管理就是在企业的生产过程中，将企业的所有的原材料、半成品、
成品和其它物料的数量和金额控制在一个合理的水平线上。有效的库存管理是企业
高效经营的润滑剂，它不仅是企业内部反映企业经营效率的重要指标，同时也是外
部的客户满意度和供应商的伙伴性合作成功的关键因素。按照此背景，本文对库存
管理进行了研究。 
第二节  选题目的和意义 
制造业企业库存一般是指对企业的成品有贡献或能够变成成品的一部分的物
料，它常常被分成原材料、在制品、成品、零部件和相关间接性材料[3]。这些物料
的库存水平和周转率都与企业的利润水平和企业的现金流有着极大的相关性[4]。良
好的库存管理可以提升企业的竞争力，使得企业能够在残酷的商业竞争中立于不败
之地。[5] 
库存管理的重要性在当前已经被越来越多的企业意识到，有效的库存管理是企
业经营管理的非常重要的一环，这样的观念正在逐步被国内的制造企业所接受。国
内的企业为了得到准确的库存数据，在获悉企业资源管理系统能够实现这样的功能
以后，就匆忙安排 ERP 系统的上线，完全不顾企业内部的各个部门之间是否有规范
的 ERP 管理和授权流程，经过几次简单的测试以后就开始正式使用，结果是企业内
部人员对 ERP 系统不熟悉，加上流程的不清晰和授权管控的不严格导致系统数据可
以篡改，企业的管理人员对系统数据和真实数据核实以后发现差异巨大而不相信系
统[6]。此外，采购人员对于所购材料的数量有时候往往超过实际需要的数量，从而
导致高库存和呆滞料产生。还有，供应链管理的人员对库存控制缺乏基本的意识，
有很多人总觉得库存越多越好，这样的意识会在不经意间导致高库存。而现代的企
业，往往产品种类繁多，物料清单繁杂，库存管理想要做好殊为不易。另外，大宗
原料采购涉及到交货周期以及长时间的运输周期会影响到企业的库存水平，因此管
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理好海外采购的原料也是管理层需要考虑的一件事情，因为海外采购的特点往往具
有高金额、长交期、难沟通等特点。此外，库存管理由于涉及到销售、项目、采 
购、计划、生产、质量、工程、仓库等部门，所需要的流程管控非常精细，任何一
个环节的脱节就会导致企业的高库存。所以，库存管理是一项系统性的工程，只有
从整体供应链的高度来全局的看问题，做到精细化的管理才能达到高效的库存管理
的绩效。 
Y 公司是一家位于苏州太仓德国工业园的制造型企业。公司成立于 2005 年，十
多年以来公司一直经营效益良好，目前由 2 栋厂房，员工 800 人，营业额 5.6 亿人
民币每年。但由于 Y 公司导入 SAP 系统时间比较晚，管理层和员工对精细化的库存
管理一直缺乏认识，并且随着客户端需求的变化导致公司时常有缺料现象或者呆滞
物料产生，库存问题非常严重。由于企业的高库存成本，影响到公司的现金流，还
降低了公司对客户端的服务水平。因此，本文结合 Y 公司的所在行业特点，对企业
当前的管理流程进行梳理，针对企业在库存管理方面所存在的问题进行发掘，找出
其所在问题的源头，再根据问题的特点结合公司的实际情况，结合库存管理的相关
理论，提出公司改善库存管理的相关优化方案。这些方案包括需求的预测管理，采
购管理，呆滞物料管理，供应商绩效管理，供应链人员管理等等。通过这些方案的
实施可以有效降低公司的库存成本，增加库存的周转率，降低库存的资金占用，增
加公司的现金流，提升公司的治理水平，让 Y 公司能够在残酷的市场竞争中立于不
败之地！  
第三节  研究方法与论文结构 
（一）研究方法 
在管理科学领域，我们通常用定量分析和定性分析来分析问题。定量研究就是
按照统计数据，创立数学模型，然后利用数学模型进行计算并分析对象的各项指标
及其数值的一种方法。定性研究是主要按照分析者的直觉、经验，在掌握分析对象
过去和现在的延续状况以后，按照手头最新的信息资料，对分析对象的性质、特
点、发展规律做出判断的一种方法。定性分析和定量分析应该是统一的，相互补充
的；定性分析是定量分析的基本前提，没有定性的定量是一种盲目的、毫无价值的
定量；定量分析使定性分析更加科学、准确，它可以促使定性分析得出广泛而深入
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的结论。本文在研究中充分运用了定量分析和定性分析的方法，在分析 Y 公司的需
求预测管理、采购订单管理等层面运用了定量分析的方法，在分析 Y 公司的供应链
人员、供应商管理等层面运用了定性分析的方法。 
（二）论文结构 
本文先对 Y 公司做了基本介绍，拿出 Y 公司的库存数据后，提出 Y 公司在库存
管理方面存在的问题，其次对这些问题做定性定量的分析，找出问题原因。然后制
定对策，结合实际情况给出解决库存问题的方案。最后，用绩效评估的方式对 Y 公
司库存管理的方案做绩效评估。 
本文分为六章： 
第一章为绪论，介绍了本文的研究背景、研究的目的和意义，研究的方法与框
架。 
第二章阐述了库存管理的有关概念和理论。 
第三章介绍了 Y 公司的基本概况。介绍苏州太仓公司的发展历史、行业背景、
业务模式，供应链管理部门的原材料的采购概况，还介绍了公司的当前库存管理的
现状。对 Y 公司的当前库存管理存在的问题进行了详细分析，从组织决策、采购决
策方法、供应商管理策略、客户定单预测管理四个层面对库存管理问题的产生原因
进行了分析。 
第四章从 Y 公司的整体库存战略出发，指出当前库存管理存在的问题的解决方
案，从每一项的各个方面对组织决策、采购决策方法、供应商管理策略、客户定单
预测管理以及对企业内部人员建立库存管理意识等都提出了改善方案和建议。 
第五章对公司的库存控制建立了一个指标体系，并且对各项的对策建议在公司
实施以来的一个绩效评估。 
第六章为对本论文进行了总结，论述了本论文的不足及欠考虑的地方和展望。 
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第二章   库存管理的相关理论和方法 
第一节  库存的理论 
（一）库存的定义 
库存（Inventory）是仓库中实际储存的货物。可以分两类：一类是生产库
存，即原料库存和外购件库存；一类是流通库存，即生产企业的成品库存，生产主
管部门的库存和各级物资主管部门的库存。我们知道，库存形成了对企业资源的占
用，同时对库存的维护又需要大量的成本，企业库存过多，会占用过多的企业资
金、增加了企业库存成本；而库存过少，对企业生产的需要有时又不能及时满足，
企业不能对客户的需求变化进行及时的调整和快速响应，影响了对市场的供应。正
常来说，企业保留一定的库存是必须的，它能维持企业的正常生产、保证生产部能
够连续生产和应付不测需求。解决供给需求矛盾的一个关键方法就是保持一定库存
水平，它使得企业均匀地保持产品生产[7]。库存的基本功能主要体现在以下几个方
面： 
（1） 缩短订货期提前，防止需求提前导致的停线风险 
（2） 稳定公司的内部生产。 
（3） 分摊订货费和调整准备费用 
（4） 平衡企业的物流 
（5） 平衡流通资金的占用 
（6） 应对不确定因素 
（7） 利用折扣数量 
（8） 避免价格上涨 
库存除了上述的功能以外，库存同样存在诸多弊端。这些弊端包括库存占用了
资源，比如资金资源、人力资源和仓库资源。此外，很多原料是存在有效期的，这
些原料的长期库存会导致失效风险从而导致报废。还有库存同样也掩盖了企业众多
的管理问题，比如计划不周、采购不力、生产不均衡、产品质量不稳定以及市场销
售不力等。 
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